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apl. Prof.Dr.-Ing.habil. Lattermann
Willkommen zum Wasserbaukolloquium 1993
Wasserbaukolloquien haben eine lange und gute Tradition an unserem Institut (huber Bereich)
for Wasserbau und Technische Hydromechanik. Zum Ietzten Kolloquium im Herbst 1991
konnten wir leider nur wenige Teilnehmer begraBen. Ein sehr spezielles Thema und die groBen
VerAnderungen in der ostdeutschen Wirischaft bis hin zu neuen Firmenbezeichnungen und An-
schriften waren vor allem an der geringen Beteiligung schuld. Fur 1992 hatten wir kein Kollo-
quium geplant, denn groBe persone]le Veranderungen standen an den Hochschulen Sachsens
bevor.
Generell sahen die Veranderungen ein Schrumpfen der Mitarbeiterzahlen an den Universitaten
und Hochschulen vor. Dieses Schrumpfen sollte mit einer Oberprtfung durch Personal-
kommissionen und Fachkommissionen einhergehen, so daB am Ende des Prozesses integere
und fachlich kompetente Personen auf den weniger als fruher vorhandenen Stellen tatig sind
Dieser an deutschen Hochschulen noch nie dagewesene Strukturwandel sollte in etwa einem
Jahr, maglichst aber schneller, abgeschlossen sein
Unser Institut blieb von den Veranderungen nicht verschont. Das Kundigen durch die Dienst-
stelle hielt sich allerdings in Grenzen. Der fur ostdeutsche Verhdltnisse einmalige Aufschwung
im Wasserbau (Ausbau der BinnenwasserstraBen, Beseitigung von Umweltschaden aus der
Vergangenheit, Rekonstruktionen wasserbaulicher Anlagen u.a.) lieB den Wasserbauer zur ge-
suchten Fachkraft in Firmen und Ingenieurburos werden. Die Altersubergangsgeldregelung
trug ein ubriges zum Abbau von Personal am Institut bei. Wenn trotzdem alle Lehrverpflich-
tungen im Studienjahr 1992/93 ( Voriesungen, Seminare, Prufungen, Diplomarbeiten, Belege,
Exkursionen usw.) erfi ilt werden konnten, so ist das in erster Linie dem groBen Einsatz aller
am Institut verbliebenen Kolleginnen und Kollegen zu verdanken.
Trotz des allgemeinen Einstellungsverbots an der TU Dresden gelang es mir - auch mit der
Unterstutfung einiger Kollegen - das Institut air Wasserbau und Technische Hydromechanik
als erstes Institut der Abteilung Bauingenieurwesen wieder zu komplettieren. Heute sind alle
22 Stelien besetzt, gegenuber dem Vorjahr k6nnen Sie heute neun neuen Gesichtern begegnen.
Es kann und muB nun die kontinuierliche fruchtbare Arbeit am Institut wieder fortgesetzt
werden. Die Obersicht zeigt den gegenwartigen Mitarbeiterstand und die Struktur des Insti-
tutes mit einem kieinen "Schanheitsfleck": der Leiter des Instituts wird in Kurze aus der Reihe
der berufenen Professoren gewahlt werden. In einer nicht einfachen Amtszeit habe ich meine
Pflicht erfililt und meine Schuldigkeit getan.
Im Herbst 1992 begannen wir, das Wasserbaukolloquium 1993 zu planen und vorzubereiten.
Das Thema "Elbe", das ich dem DVWK vorschlug, fand dort Geher und Unterstatzung. Doch
mitten in die Vorbereitung platzte die Nachricht, daB fir die gleichen Tage (14. und 15. Ok-
tober 1993) das Institut filr 6kologische Raumentwicklung Dresden e. V. ebenfalls zum Thema
"Elbe" eine Tagung vorbereitet, die auch in Dresden stattfinden sollte. Da lag es auf der Hand,
eine gemeinsame Veranstattung vorzubereiten. Fur den 14. 10. wurden getrennte Veran-
staltungen, far den 15.10. eine gemeinsame Podiumsdiskussion vorgesehen. Die Vortrage, die
im Rahmen des Wasserbaukolloquiums an der TU Dresden gehalten wurden, sind in diesem
Heft abgedruckt. Sie spiegeln das Fur und Wider eines Elbeausbaus zur besseren Nutzung als
WasserstraBe deutlich wider. Die Vortrage, die in der Parallelveranstaltung gehalten wurdeg
sollen ebenfalls veragentlicht werden Each den Vortragsveranstaltungen wurden Thesen
erarbeitet, die am 15.10. die Grundlage fir die Podiumsdiskussion bildeten. Sie werden im
AnschluB an die Vortr8ge auch in diesem Heft verejffentlicht.
Das fachliche Ziel der Veranstaltung, ein beiderseitiges besseres Verstehen der Argumente der
anderen Seite, ein kleiner Abbau der heute so stark ausgepragten gegensatzlichen Meinungen,
auch der Vorbehalte, konnte - aus der Sicht der Bethrworter des Elbausbaus - niclit erreicht
werden. In akologischen Fragen gibt es offenbar keine friedliche Koexistenz. Und dabei kannte
eine WasserstraBe Elbe doch so viel von dem immer greBer werdenden LKW-Verkehr uber-
nehmen, wenn sie nur zuveriassig ware, auch bei Niedrigwasser.
Am Thema "Elbe" wird sicher auch Liber das Wasserbaukolloquium hinaus noch weiter ge-
arbeitet werden. Die etwa 100 Teilnehmer aus Deutschland und der Tschechischen Republik
bekundeten jedenfalls viel Interesse an weiteren Aktivititen. Sie dankten auch vor allem dem
DVWK far die finanzielle Unterstatzung des Kolloquiums.
Dresden, im Dezember 1993
apl. Prof.Dr..Ing.habit. E. Lattermann
Leiter des Instituts Rir Wasserbau
und Technische Hydromechanik
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